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ABSTRAK 
 
Telly, 2015; Pengaruh Citra Merek, Harga, Kualitas Produk dan Faktor 
Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Merek Apple (Survey 
Pada Pengunjung Summarecon Mall Bekas). Skripsi, Jakarta: Konsentrasi 
Manajemen Pemasaran, Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Tim Pembimbing: Setyo 
Ferry Wibowo, SE, M.Si dan Usep Suhud, M.Si, Ph.D 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui apakah citra merek 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone 
merek Apple,  2)  untuk mengetahui apakah harga berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone merek Apple, 3) untuk 
mengetahui apakah kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian smartphone merek Apple, 4) untuk mengetahui apakah 
faktor sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
smartphone merek Apple. Objek penelitian ini ialah 200 responden yang telah 
menggunakan smartphone merek Apple.  Hasil pengujian  deskriptif menjelaskan 
bahwa masih terdapat kurangnya pengaruh citra merek dan faktor sosial terhadap 
keputusan pembelian smartphone merek Apple. Hasil pengujian  hipotesis 
menunjukan: 1) Adanya pengaruh yang signifikan dari citra merek terhadap 
keputusan pembelian smartphone merek Apple sebesar 19.4%. 2) Adanya 
pengaruh yang signifikan dari harga terhadap keputusan pembelian smartphone 
merek Apple sebesar 18.3%.  3)  Adanya pengaruh yang signifikan dari kualitas 
produk terhadap keputusan pembelian smartphone merek Apple sebesar 15.7%. 4) 
Adanya pengaruh yang signifikan dari faktor sosial terhadap keputusan pembelian 
smartphone merek Apple sebesar 19.7%.  
 
Kata kunci: keputusan pembelian, citra merek, harga, kualitas produk, faktor 
sosial dan smartphone merek Apple.  




Telly, 2015; The Influence of Brand Image, Price, Product Quality and Social 
Factor towards Purchase Decision Smartphone Apple (Survey at Summarecon 
Mall Bekasi). Skripsi, Jakarta: Marketing Management Concentration, 
Management Study Program, Department of Management, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. Advisory: Setyo Ferry Wibowo, SE, 
M.Si & Usep Suhud, M.Si, Ph.D 
The purpose of this research are: 1) to know influential positive and significant 
brand image toward purchase decision smartphone Apple, 2) to know influential 
positive and significant price toward purchase decision smartphone Apple, 3) to 
know influential positive and significant product quality toward purchase decision 
smartphone Apple, 4) to know influential positive and significant social factor 
toward purchase decision smartphone Apple. Object of the research consist of 
200 respondent that already use smartphone Apple. The  result of descriptive test 
shows;1) the significant influence of brand image toward purchase decision 
smartphone Apple 19.4 %, 2) the significant influence of price toward purchase 
decision smartphone Apple 18.3 %, 3) the significant influence of product quality 
toward purchase decision smartphone Apple 15.7 % and 4) the significant 
influence of social factor toward purchase decision smartphone Apple 19.7 % 
 
Keywords: purchase decision, brand image, price, product quality, social factor, 
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